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CONTENIDO:  
 
Introducción.  
1. Definición del Habeas Data. 
2. El Habeas Data en el Ordenamiento Jurídico Colombiano. 
3. Conexidad de los derechos fundamentales de información, intimidad, honra y 
honor, buen nombre e igualdad con el Habeas Data 
4. Jurisprudencia de la Corte Constitucional frente al Habeas Data.  
Conclusiones. 
 
DESCRIPCIÓN: El constituyente se vio obligado a desarrollar mecanismos 
efectivos de protección, entre ellos el Habeas Data, a través de este artículo, se 
pretende analizar el Habeas Data y su conexidad con derechos fundamentales 
con el fin de determinar su campo de aplicación en virtud de la normatividad 
vigente y los pronunciamientos que del tema han abordado las altas cortes. 
 
METODOLOGÍA: investigacion y analisis de diferentes fuentes del Habeas Data 
en Colombia. 
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PALABRAS CLAVE: AUTORIZACIÓN, BASE DE DATOS, DATO PERSONAL, 
TITULAR, DERECHOS, HONRA, HONOR, IGUALDAD, INFORMACIÓN, 
PROTECCIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El desarrollo del Habeas Data en nuestro ordenamiento jurídico surge como 
mecanismo de protección a los derechos fundamentales como derecho a la 
intimidad, igualdad, honra, honor entre otros, que no tienen fin diferente al de 
proteger a los ciudadanos de la información contenida en las bases de datos y 
archivos de las entidades públicas y privadas. 
 
Los pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional en materia de 
protección de datos de los ciudadanos, exhortan a los administradores de datos a 
que el almacenamiento de los datos personales sea de una manera diligente, 
responsable, actualizada, veraz, correcta y completa. 
 
La información es de carácter personal cuyo titular es el único a quien conciernen, 
esto a pesar de que se encuentren registradas en bases de datos, por lo que no 
debe ser usada de manera indebida o indiscriminada, buscando siempre la 
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
 
El tratamiento y circulación de los datos personales busca proteger a los titulares 
de la información sobre posibles abusos por parte de los administradores de bases 
de datos o archivos, al manejar información errada o sin autorización por parte del 
titular. 
 
Si bien es cierto que el habeas data como derecho, ya se ha regulado y 
desarrollado en la normatividad y jurisprudencia colombiana, teniendo el usuario 
maneras efectivas de hacerlo respetar en los casos en que son violados por los 
administradores de las bases de datos, se debe tener en cuenta que este tema 
está en constante evolución (Cuartas y Jaller, 2014. p. 89).  
 
Finalmente, podríamos determinar que el mecanismo del Habeas Data se ha 
desarrollado jurisprudencialmente y que busca siempre la protección del usuario 
frente al manejo que le dan a su información personal, buscando siempre que los 
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datos que se manejen sean verídicos y correspondan a la realidad, con el fin de 
evitar la causación de daños y perjuicios a los usuarios. 
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